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1 À  la  suite  de  l'arrachage  d'une  vigne  dans  ce  secteur  limitrophe  de  Saint-Georges-
d'Orques, tout à l'est de la commune de Murviel-lès-Montpellier [ (Fig. n°1), site P], est
apparue  une  grande  quantité  de  mobilier  appartenant  au  néolithique  final  ou  au
Chalcolithique. L'ensemble du mobilier a été cartographié sur la parcelle et trois sondages
de  faible  ampleur  ont  été  réalisés.  Ils  ont  mis  en  évidence  une  structure  fossoyée
interprétable comme un fossé d'enclos (habitat probable). Le mobilier recueilli comprend
plusieurs milliers de pièces (poterie à cordons et pastillage), fragments de torchis, silex,
outils en os, etc. dont l'étude reste à faire.
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